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Розглядається новий чисельно-аналітичний метод розв’язку 
крайової задачі для симетричного рівняння аномальної дифузії у 
двовимірній області. 
У якості допоміжної задачі визначені фундаментальні розв’язки 
рівняння дифузії у площині перетворення Лапласа. За допомогою 
даних фундаментальних розв’язків гранична задача зводиться до 
сингулярного інтегрального рівняння першого роду, яке розв’язується 
чисельно методом послідовних наближень. 
Наведені результати розрахунків концентрації у круговій області. 
Приведено приклад аномальної дифузії (субдифузії, оскільки 




Рисунок 1 – Розподіл концентрації у круговій області 1a = , 1,9b =  
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